






























































































としては， 10cm， 20cm， 40cm， 56αnの4種類とし，
段差としては円筒形チャンパーと同様に，同レベ
ルのocm段差 5cm段差， 15佃段差の 3種類を用
































































の勢いも分散されるためか，激しい泡の引き込は 水面が落下するときの連行渦が見られる O 水面振
































































ンパーの長さ方向に関しては， 5 cm， 15cm， 30cm， 
45cmの4点とし，それぞれのケースにおいて，3e ，






































































end of potential core 
図4-3 発達領域での流速分布
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図 5ー 2 損失水頭と運動エネルギー
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損失係数の値は B/Dの1，2， 4， 6に対して，
段差 5cmの時 0.989，0.786， 0.84， 0.94， また
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パーと同形の長方形水槽(長さ a，幅 b，深さ h)
80 総合都市研究第32号 1987
表-2 水面振動の周期
ケース 2 -1 2 -1 3 -1 3← 2 3-2 4 -1 4-2 4-2 4-3 
隔壁間隔 20 cm 20 40 40 40 56 56 56 56 
流量Us 3.17 3.2 3.36 5.4 5.4 3.3 5.4 5.4 7.1 













ox2 • oy‘ θZ2 
水面での境界条件
許=一割 at z =0 
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